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ABSTRAK
PERANAN CASH MANAGEMENT SYSTEM UNTUK MEMPERMUDAH TRANSAKSI




Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan Cash Management
System BRI, peranan Cash Management System BRI serta kendala yang dihadapi nasabah dalam
mengoperasikan Cash Management System BRI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan  analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data secara detail dan
terperinci mengenai rumusan masalah yang akan dibahas. Data yang digunakan merupakan data
primer berasal dari wawancara karyawan BRI Kantor Cabang Karanganyar serta dari Nokep
tentang Cash Management System (CMS) BRI dan data sekunder yang berasal dari studi
pustaka, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan Cash Management System
dalam mempermudah transaksi terhadap nasabah BRI Kantor Cabang Karanganyar perlu
memperhatikan syarat dan ketentuan utama untuk pembukaan/ pendaftaran nasabah CMS
baru.Cash Management System BRI sendiri memiliki peranan yang sangat mempermudah
transaksi nasabah karena nasabah dapat melakukan transaksi sendiri di rumah atau di tidak perlu
datang ke Bank. Kemudahan kemudahan dari CMS BRI sendiri itu misalnya nasabah dapat
menabung sendiri, membayar tagihan listrik dan lain sebagainya tanpa perlu jauh jauh datang ke
bank. Selain memiliki beberapa kemudahan dalam peranannya, CMS BRI juga mempunyai
kendala yang sering terjadi dan dikeluhkan oleh nasabah yaitu dalam masalah Jaringan yang
lemot serta pemahaman dari nasabah sendiri yang kurang mengetahui bagaimana dalam
mengoperasikan CMS BRI. Kendala tersebut dapat diatasi dengan cara memperbaiki jaringan
serta memberikan pengarahan atau buku panduan pengoperasian CMS BRI kepada nasabah.
Saran yang dapat penulis berikan adalah sebaiknya dari pihak BRI segera meluncurkan
Satelit baru agar koneksi jaringan tidak lagi lemot sehingga memperlancar proses dengan sebaik
baiknya.
Kata Kunci  : Ketentuan, Peranan, dan kendala
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This research aimed to find out the stipulation of BRI Cash Management
System, the role of BRI Cash Management System, and the constraints the
customers encounter in operating BRI Cash Management System. The method
employed in this study was a descriptive qualitative analysis, describing data in
detail concerning the problem statement to be discussed. The data employed were
primary data deriving from interview with BRI employees in Karanganyar Branch
Office and Nokep about BRI Cash Management System (CMS) and secondary
data deriving from library study, scientific work and other written sources.
From the result of research, it could be concluded that the role of Cash
Management System in facilitating the transactions in the customers of
Karanganyar Branch Office of BRI should consider main conditions and
stipulations to open/to register new CMS customers. BRI Cash Management
System it self served to facilitate the customer transaction because customers
could make transaction themselves at home and did not need to come to the Bank.
The advantages of BRI CMS included: customers could deposit themselves, pay
electricity bill and etc, without coming to the bank. In addition to have some
advantages in its role. BRI CMS had disadvantages as well frequently complained
by the customers. They were slow network problem and customers’ poor
understanding on how to operate BRI CMS. Those constraints could be solved by
improving the network and educating the customers concerning how to operate
BRI CMS or giving them manual instruction of it.
The recommendation the writer could give was that BRI should launched
new satellite immediately to make the network connection faster thereby the
process could run smoothly.




“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan
dengan penuh kebahagiaan “
"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia"
(Nelson Mandela)
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk
menyelesaikannya”.
“Impian besar menjadi nyata bila bermusuhan dengan rasa malas”
“Tanpa ilmu dan pengetahuan, kita seperti dilorong gelap yang dipaksa untuk berjalan”
“Berjalan tanpa arah tujuan, hanya akan membuatmu tersesat”
“Sesungguhnya kesuksesan itu berjalan diatas kesusahan dan pengorbanan”
“Mengeluah hanya akan membuatmu semakin terpuruk”
“Jangan ratapi kegagalan, tapi ratapilah keberhasilanmu”
“Seringkali penyakit hati singgah tanpa terasa dan kamu menyukainya”
“Kesombongan akan meruntuhkan segala kebaikanmu”
“Jangan sembunyi dibalik kelemahanmu!”
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